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вців,  а  останні  втрачають  конкурентоздатність  на  ринку  праці.  Вирішення 
окресленої проблеми дослідник вбачає в оновленні змісту навчальних дис‐















































останні  інновації в  галузі, специфіку  її роботи, перспективи та особливості 
задля підготовки максимально конкурентоспроможних, компетентних фахі‐










































































































ної  поведінки  в  різних  ситуаціях,  відрізнятися  системністю  і  ефективністю 
дій в умовах кризи. 
Метод кейсів (case‐study), застосовується як з метою формування й удо‐










плюралістична,  тобто  немає  однозначної  відповіді  на  поставлене  запи‐
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Аннотация. Рассмотрены вопросы мотивации и активизации учебной деятельно‐
сти бакалавров специальности 274 Автомобильный транспорт в рамках специальной 
дисциплины «Конструкционные и  эксплуатационные материалы в  автомобильной от‐
расли». Приведены результаты формирования творческого мышления студентов путем 
перехода от учебно‐образовательного к научно‐образовательному процессу. 
 
Ключевые слова: учебная деятельность, активизация учебной деятельности, ка‐
чество подготовки бакалавров. 
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Abstract. The questions of motivation and activation of educational activity of bachelors 
of specialty the 274 Automobile transport are considered within the framework of the special 
